























































































































































































































































































































①満額年金％ ②Resource Test ％ ③Basic ％ ④Minimum ％
OECD平均 13.3 29 （29） － （－） － （－） － （－）
アイルランド 35.3 30 （30） 27 （28） 30 （30） － （－）
ポルトガル 29.2 44 （44） 20 （20） － （－） 44 （44）
メキシコ 28.4 26 （23） － （－） － （－） 26 （23）
アメリカ 24.6 22 （20） 22 （20） － （－） 32 （30）
ギリシャ 24.3 34 （12） 11 （12） － （－） 34 （40）
オーストラリア 23.6 25 （23） 25 （23） － （－） － （－）
日本 21.1 16 （19） － （－） 16 （19） － （－）
トルコ 16.4 28 （28） 6 （6） － （－） 28 （28）
イタリア 15.3 22 （22） 22 （20） － （－） － （－）
イギリス 14.4 30 （33） 20 （26） 15 （20） 15 （13）
ノルウェー 12.4 33 （33） 33 （33） 18 （18） － （－）
スイス 11.2 24 （26） 24 （26） － （－） 18 （19）
フランス 10.5 32 （31） 32 （31） － （－） 23 （29）
フィンランド 10.4 19 （21） 19 （21） － （－） － （－）
オーストリア 9.2 28 （37） 28 （37） － （－） － （－）
ドイツ 8.5 19 （24） 19 （24） － （－） － （－）
スウェーデン 7.8 34 （34） 34 （34） － （－） － （－）
デンマーク 6.1 36 （24） 18 （17） 18 （17） － （－）
ルクセンブルク 6.1 39 （46） 31 （36） 10 （12） 39 （46）
ハンガリー 5.2 22 （22） － （－） － （－） 22 （22）
カナダ 4.3 31 （30） 17 （16） 14 （14） － （－）
ポーランド 4.3 23 （24） － （－） － （－） 23 （24）
チェコ 2.1 26 （12） 26 （10） 8 （8） 12 （12）
オランダ 1.6 31 （34） － （－） 31 （34） － （－）
ニュージーランド 0.4 40 （38） － （－） 40 （38） － （－）
ベルギー － 34 （38） 22 （23） － （－） 34 （38）
アイスランド － 27 （23） 27 （23） 9 （9） － （－）
韓国 － 30 （30） － （－） 30 （30） － （－）
スロバキア － 40 （22） 40 （？） － （－） － （－）





























































OECD平均 13.3 60.8 72.1 ＋11.3
アイルランド 35.3 38.2 44.4 ＋ 6.2
ポルトガル 29.2 54.3 67.4 ＋13.1
メキシコ 28.4 36.6 37.9 ＋ 1.3
アメリカ 24.6 43.6 55.3 ＋11.7
ギリシャ 24.3 95.7 111.1 ＋15.4
オーストラリア 23.6 47.9 61.7 ＋13.8
日本 21.1 36.8 41.5 ＋ 4.7
トルコ 16.4 72.5 103.4 ＋30.9
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イタリア 15.3 67.9 77.9 ＋10.0
イギリス 14.4 34.4 45.4 ＋11.0
ノルウェー 12.4 60.0 70.0 ＋10.0
スイス 11.2 62.0 68.8 ＋ 6.8
フランス 10.5 51.2 62.8 ＋11.6
フィンランド 10.4 63.4 68.0 ＋ 4.6
オーストリア 9.2 80.1 90.6 ＋10.5
ドイツ 8.5 39.9 57.3 ＋17.4
スウェーデン 7.8 63.7 66.2 ＋ 2.5
デンマーク 6.1 83.6 94.1 ＋10.5
ルクセンブルク 6.1 90.3 98.0 ＋ 7.7
ハンガリー 5.2 76.9 96.5 ＋19.6
カナダ 4.3 49.5 62.8 ＋13.3
ポーランド 4.3 61.2 74.8 ＋13.6
チェコ 2.1 54.3 70.3 ＋16.0
オランダ 1.6 81.7 105.3 ＋23.6
ニュージーランド 0.4 46.8 48.6 ＋ 1.8
ベルギー － 40.7 64.4 ＋23.7
アイスランド － 80.1 86.9 ＋ 6.8
韓国 － 72.7 77.8 ＋ 5.1
スロバキア － 56.7 71.9 ＋15.2
スペイン － 81.2 84.2 ＋ 3.0
資料出所）①「高齢年金受給者貧困率」：OECD編・高木郁郎監訳『図表で見る世界の社会問題　
OECD社会政策指標』明石書店、p.67、EQ4.2、2006。②「中位所得者年金の所得代替率」：OECD, 
Pension at a Glance：PUBLIC POLICIS ACROSS OECD COUNTRIES, 2005, EDISION, OECD, 


























































　差＝（②－①）％2004（2002） ± 2004（2002） ±
OECD平均 13.3 73.0 （72.5）＋ 0.5 83.8 （84.1）－ 0.3 ＋10.8（＋11.6）
アイルランド 35.3 65.0 （61.3）＋ 3.7 65.8 （63.0）＋ 2.8 ＋ 0.8（＋ 1.7）
ポルトガル 29.2 70.4（103.1）－32.7 81.6（115.9）－34.3 ＋11.2（＋12.8）
メキシコ 28.4 52.8 （39.1）＋13.2 50.3 （50.4）－ 1.0 － 2.5（＋11.3）
アメリカ 24.6 55.2 （49.6）＋ 5.6 67.4 （61.4）＋ 6.0 ＋12.2（＋11.8）
ギリシャ 24.3 95.7 （84.0）＋11.7 113.6 （99.9）＋13.7 ＋17.9（＋15.9）
オーストラリア 23.6 70.7 （65.1）＋ 5.6 83.5 （77.0）＋ 6.5 ＋12.8（＋11.9）
日本 21.1 47.8 （69.2）－21.4 52.5 （80.1）－27.6 ＋ 4.7（＋10.9）
トルコ 16.4 72.5 （96.2）－23.7 101.0（113.2）－12.2 ＋28.5（＋17.0）
イタリア 15.3 67.9 （78.8）－10.9 81.8 （89.3）－ 7.5 ＋13.9（＋10.5）
イギリス 14.4 53.4 （67.4）－14.0 66.1 （78.4）－12.3 ＋12.7（＋11.0）
ノルウェー 12.4 66.4 （65.3）＋ 1.1 77.1 （85.5）－ 8.4 ＋10.7（＋20.2）
スイス 11.2 62.5 （62.8）－ 0.3 75.0 （71.4）＋ 3.6 ＋12.5（＋ 8.6）
フランス 10.5 63.8 （84.2）－23.4 78.4 （98.0）－19.6 ＋14.6（＋13.8）
フィンランド 10.4 71.3 （80.0）－ 8.7 77.4 （90.7）－13.3 ＋ 6.1（＋10.7）
オーストリア 9.2 80.1 （78.3）＋ 1.8 90.4 （91.2）－ 0.8 ＋10.3（＋12.9）
ドイツ 8.5 39.9 （47.3）－ 7.4 53.4 （61.7）－ 8.3 ＋13.5（＋14.4）
スウェーデン 7.8 79.1 （87.8）－ 8.7 81.4 （90.2）－ 8.8 ＋ 2.3（＋ 2.6）
デンマーク 6.1 119.6 （82.4）＋37.2 132.7 （95.6）＋37.1 ＋13.1（＋13.2）
ルクセンブルク 6.1 99.8（115.5）－15.7 107.6 （125.0）－17.4 ＋ 7.8（＋ 9.5）
ハンガリー 5.2 76.9 （75.4）＋ 1.5 94.7 （86.6）＋ 8.1 ＋17.8（＋11.2）
カナダ 4.3 75.4 （72.4）＋ 3.0 89.2 （89.4）－ 0.2 ＋13.8（＋17.0）
ポーランド 4.3 61.2 （56.9）＋ 4.3 74.5 （69.6）＋ 4.9 ＋13.3（＋12.7）
チェコ 2.1 78.8 （70.5）＋ 8.3 98.8 （88.3）＋10.5 ＋20.0（＋17.8）
オランダ 1.6 80.6 （68.7）＋11.9 97.0 （82.5）＋14.5 ＋16.4（＋13.8）
ニュージーランド 0.4 79.5 （75.1）＋ 4.4 81.4 （77.1）＋ 4.3 ＋ 1.9（＋ 2.0）
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ベルギー － 57.3 （61.6）－ 4.3 77.3 （82.7）－ 5.4 ＋20.0（＋21.1）
アイスランド － 109.9 （85.5）＋24.4 110.9 （95.8）＋15.1 ＋ 1.0（＋10.3）
韓国 － 99.9 （60.9）＋39.0 106.1 （65.3）＋40.8 ＋ 6.2（＋ 4.4）
スロバキア － 56.7 （48.6）＋ 8.1 66.4 （58.2）＋ 8.2 ＋ 9.7（＋12.8）
スペイン － 81.2 （81.2）± 0 82.0 （88.7）－ 6.7 ＋ 0.8（＋ 7.5）
資料出所）①「高齢年金受給者貧困率」：OECD編・高木郁郎監訳『図表で見る世界の社会問題　
OECD社会政策指標』明石書店、p.67、EQ4.2、2006。②「低位所得者年金の所得代替率」：OECD
編『図表で見る世界の年金』明石書店、p.44・48、2007, OECD, Pension at a Ｇlance：PUBLIC 
































































































































































































































































































































［1］　『Pensions at a Glance:PUBLIC POLICIES ACROSS OECD COUNTRIES 2005 EDISION』、日
本語文献はOECD編『図表で見る世界の年金』明石書店、2007、及び『Pensions at a Glance:


































































































































A Study of Benefit Level and Poverty-preventing Function of Old-age Pension
－Through a Comparison among OECD Countries－
Emiko Umino
　The purpose of this paper is to insure how old-age pension systems perform 
poverty-preventing function, and to discuss how old-age pension systems can 
perform it, through a comparison benefit level of old-age pension with the aged 
pensioners' poverty rate among OECD countries. The reason for this purpose is 
that under public pension reforms for decrease and privatization of pension systems, 
a risk of old-age poverty is increasing. It is conclusions that the first rule is to 
adjust respective Amounts to Net Minimum Wage＞Net Minimum Pension≧Social 
Assistance Benefits as well as in Netherland．
Keywords　Old-age Pension, The Aged Pensioners' Poverty Rate, Minimum Wage, 
　　　　　　 Minimum Benefit, The Dutch Pension System．
（2008年10月14日受領）
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